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PARA peserta 
bersama mentor 
dan pensyarah. 
p'elajar 
rasa pengala 
pekerja sebenar 
g 
II 
f 
Fakulti 
Universiti 
Malaysia Sabah berpeluang 
merasai pengalaman berada 
dalam alam pekerja sebenar 
menerusi sebuah 
modul 
Shell's 
Module. 
Besar 
Petroleum Shell 
Singh berkata pro-
gram itu dibentuk untuk 
membina dan membangunkan 
pertukaran akademik dan 
kerjasama dalam pengajaran 
dan latihan. 
"Program 10 minggu itu 
terdiri daripada simulasi 
persekitaran kerja kehidupan 
sebenar dan peiajar diberi ka-
jian kes yang datang dengan 
cabaran yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemahiran 
pemikiran kritis dan kemahi-
ran menyelesaikan masalah 
pelajar melalui kerja berpa-
sukan. 
"Ia juga membolehkan 
pelajar mengenal pasti faktor 
kritikal yang diperlukan keti-
ka menyampaikan projek uta-
j' ma bagi syarikat multinasional 
dan saya yakin bahawa el-
emen-elemen ini diperlukan 
kemahiran penting 
yang dicari oleh majikan 
dalam persekitaran kerja hari 
ini," katanya ketika meng-
hadiri Majiis.Penutupan untuk 
program itu di sini Jumaat 
lalu. 
Menurut Pritiphal, pem-
bangumln modal insan selalu 
berada diatas senarai strategi 
organisasi. 
"Melalui program ini, ka-
mi memberi para pelajarrasa 
apa yang berkaitan dengan in-
dustri minyak dan gas. 
"Oi bawah bimbingan 
Sementara 
Naib 
dan An1tar::lballl1!Sa) 
Rasid 
mentor kami." 
Ismail, seorang 
major dalam Ir .. ii ..... ,,"' ........ ., .... 
komputer h ... ,,,i.r .. , .... 'c.; D'enl~1C1-
mannya 
Times. 
'Amirah menyatakan ba-
hawa mereka perlu memben-
tangkan projek Herculus 
mereka 'yang pada mulanya 
adalah berbeza dari apa yang 
dia pelajari di kelas tetapi dia 
dan pasukannya be~aya 
melakukannya. 
"Bag; saya, pencapaian 
peribadi sayaadalah setelah 
berjaya menyempurnakan ke .. 
semua modul sepanjang 10 
minggu dengan Shell dan kini 
saya lebih memahami banYak 
aspek kejuruteraan dan saya 
akan berkongsi dengan orang 
lain," katanya. 
T urut hadir iaJah Timbal-
an Dekan, Hal EhwalPelajar 
dan Alumni bagi Kejuruteraan 
Fakulti Dr. Mohd Kamel Wan 
Ibrahim. -Olell lAFIU 
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